Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Sormani Gabrio da Milano ... il giorno 20 Novembre 1843. alle ore 2 dopo mezzodì by Sormani, Gabrio


ARGOMENTI
DI
GIURISPRUDENZA E  D I SCIENZE POLITICHE
SUI QUAI.I
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
Nell’ I. R. Università di Pavia
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
DA MILANO
ALUNNO DELL’ ALMO COLLEGIO BORROMEO
I L  GI ORN O  2.0 N O V E M B R E  l 8 4 3 .  
A L L E  ORE  2  DOTO M E Z Z O D Ì .
(Bavi a
Nella Tipografici Fusi e Comp.

3DIRITTO NATURALE PRIVATO.
\ .  Prescrizione.2. Tesoro.3. Caccia nel fondo altrui.4. Patti successorii.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO.
o. Aristocrazia.6. Successione lineare.
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DIRITTO CRIMINALE.
7. Alto tradimento.
8. Effetto della condonazione della pena.
STATISTICA.
9. Popolazione del regno della Grecia.4 0. Industria manifattrice nel Portogallo.4 4. Commercio fra 1’ Austria e la Sassonia. 4 2. Confini militari austriaci.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
4 5. Se la legge oblighi il cittadino fuori dello stato.44. Cura.
4 5. Accessione industriale.4 6. Esclusi da qualunque eredità.4 7. Regole per il pagamento.4 8. Divisioni dei feudi.
EX JURE ECCLESIASTICO».
J9. Regulae iu interpretatione legum ec­clesiasticarum prae oculis habendae. 20. Privilegia gratuita et remuneratoria.2S. Clericus suspensus.22. Gapellaniae laicales23. Synodus dioecesana.24. Presentia Parochi in contractu matri­moniali.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Convenzione sulla qualità di capo dellafamiglia.
26. Legato di carte di pubblico credito.27. Sostituzione reciproca degli eredi.28. Promessa accettata di non comparirecome obblatore ad un incanto.29. Mandato tacito.30. Chirografo di mutuo.
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DIRITTO COMMERCIALE.
54. Interpretazione delle leggi commerciali. 
52. Libro giornale.55. Doveri del traente della cambiale.54. Diritti del presentatore d’ una letteradi cambio.55. Obblighi del capitano durante il viag­gio della nave.56. Diritti dell’ equipaggio.
POLITICA NATURALE.
57. Giuochi d’ azzardo.58. Milizie mercenarie.59. Capitali oziosi.
40. Moneta grossa.4 f . Monti di pietà.
POLITICA POSITIVA.
42. Grave Trasgressione di furto.
7
p r o c e d u r a  g i u d i z i a r i a  e  n o t a r i l e , 
E STILE d e g l i  a f f a r i .
45. Foro del contratto.44. Novità proibite negli atti ulteriori dellacausa.45. Presunzioni di fatto.46. Revisione straordinaria.47. Vendita all’ incanto tenuto nella viaesecutiva.48. Atti notarili per brevetto.



